






執 筆 者 略 歴  
（①等は2013年2月1日現在）   
①職位、②担当科目、③専攻分野、④研究課題、⑤最終学歴、⑥その他（相談可能分野など）  





⑤青山学院大学文学研究科教育学専攻博士課程   
単位取得退学  
⑥教職について  




④製品開発における組織とプロセスの相互関   
係・統合型ものづくりシステムの産業間移転  
⑤東京大学大学院経済学研究科企業・市場専攻   
博士課程単位取得退学  
⑥技術経営・ものづくり・製品開発・生産管理   
など  AlbertoM．AIbuquerque  
（アルベルト デ メロ アルパカーキ）  
（∋専任講師  
②資格英語・会話英語など  
（診CrossrCulturalCommunicationandInr   
ternational Studies 
④Multiculturalism，Language，Gender，   
Culture，andDiversity  
⑤UniversityOfOregon，Eugene，Oregon，   
USA  
（砂InterculturalCommunication  






⑥流通・マーケテイング・サプライチェーンマ   
ネジメント  





⑤ニューヨーク市立大学大学院経済学部博士課   
程、Ph．D（経済学）  
⑥資産運用、ファイナンシャル・プランニン   
グ、統計解析   
－2－  
